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Для прогнозування довговічності циклічно навантажуваних зварних
конструкцій нараховується близько десяти основних методів і понад сто п’ятдесят їх
модифікацій. Різноманіття підходів свідчить про постійне удосконалення
розрахункових залежностей з метою отримання найбільш вірогідних оцінок
довговічності.
Уточненню розрахунків довговічності конструкцій сприяє експериментальне
визначення напружено-деформівного стану (НДС) в зонах зварних з’єднань. У зв’язку з
цим здійснено заміри деформацій в зоні сплавлення кутового шва з основним металом
гнутозварного профілю 180×75×4 мм. Розглядався Т-вузол. Зварні шви з катетом 4 мм
виконувались напівавтоматичним зварюванням у вуглекислому газі. Оцінку НДС
здійснювали малобазовими тензорезисторами (база 1 мм, ТОВ «Веда») (рис. 1).
Також здійснювалось моделювання
напружено-деформівного стану зварних
вузлів скінчено- елементним методом за
допомогою пакета прикладних програм
(ANSYS Workbench). Відзначено добру
кореляцію теоретичних коефіцієнтів
концентрації напружень, отриманих МСЕ
та експериментально (похибка не
перевищує 20 %).
За результатами досліджень
отримано розподіл локальних напружень
у зварному з’єднанні. На основі оцінки
напружено-деформівного стану
спрогнозовано довговічність зварних
вузлів рамних конструкцій мобільних





Рис. 1. Заміри локальних деформацій у зварних
вузлах рам (профіль 180×75×4 мм)
